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Preambolo 
In occasione della stampa del n. 31 di Aes t imum è sembrato utile 
riportare, per comodità dei nostri soci, i contributi italiani al 2" Simposio 
italo-spagnolo, tenutosi il 15 ottobre 1993 a Valencia (Spagna) nella sede dei 
Congressi della prestigiosa Università Politecnica. 
Larga la partecipazione di docenti di  diverse, famose Università spa- 
gnole e italiane e di  qualificati esperti, tu t t i  soci de2l'A.È.V.A. - Associacion 
Espanola de Valoracion Agraria e del nostro Centro Studi.  
1 lavori sono stati assai articolati ed intensi, come era prevedibile, dato 
il tema in  esame: "Metodologia estimativa: presente e futuro",  suscitando un 
notevole interesse assieme a non pochi spunti  per successive riflessioni d i  
pensiero e approfondimenti nella pragmatica operatività. 
Gli  Autori  italiani sono stati: Abbozzo P., Barili A,, Bazzani G.M., 
Bernetti I . ,  Bianchi R., Boggia G., Canavari M. ,  Caruso di  Spaccaforno A., 
Casini L., Ciani A., Curto R., Gallerani V., Grillenzoni M. ,  Marinelli A., 
Martino G., Mattia S., M u z i o  G., Ragazzoni A,, Romano D., Romano S., 
Rossi M .  
I l  successo, sotto ogni aspetto e soprattutto per i contributi scientifici, è 
andato oltre ogni aspettativa, fatto questo che f a  bene sperare per un fu t i i ro  
proseguimento dell'iniziativa e, possibilmente, un allargamento della stessa 
U .S .  anche ad altri Paesi europei*. 
* Gli Atti completi di questo Simposio, comprendenti anche i contributi spagnoli, sono 
disponibili presso 1'Asociacion Espanola de Valoracion Agraria - Escuela Tecnica 
Superior de Ingenieros Agronomos - Apartado 22012, Camino de Vera s/n 46022 
Valencia, alla quale è possibile rivolgersi per prenotazioni via fax o per telefono (n.ro 
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